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于是将人类学置于当代各种话语( discourses) 争论的旋涡中心，比如“书写权力”( writing culture) 问
题等，②由此带动了认知和表述发展的趋势。
民族志作为一种“对事实的记录方式”( ethnography as a record of fact) ，③要求人类学者到事件发
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以事实为根据的“真实性”( authenticity) 也就具备了多种样态; ⑤所以，民族志对“事实”的描述充满
了复杂的语义。换言之，民族志的表述已然成为“实验时代“( experimental moment) 最具表现力的一




作业”( field work) 的深描性表述。① 所谓“四维”，指由此连带性地推展出阐释的“四种维度”: 作
家、读者、当事者、人类学者在不同语境、不同时代所包含的阐释性之间的巨大维度。“民族志描
述有三个特色: 它是阐释性的; 它所阐释的对象是社会话语流; 这种阐释在于努力从一去不复返
的场抢救对这种话语的‘言说’。把它固定在阅读形式中。”②
无论是表述还是阐释，某种意义上说，都是“言说”; 相对而言，“四合”强调的是“客位”( 即
















欣赏: 山川，便风俗有区别，便戏剧存异; 普天之下人不同貌，剧不同腔; 京、豫、晋、越、黄
梅、二簧、四川高腔，几十种品类; 或问: 历史最悠久，文武最正经者，是非最汹汹者? 曰: 秦










即人类学家格尔兹在《文化的解释》中所提到的所谓“深描”( deep description) ———笔者。
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的，———“秦腔”只属于他的故乡和人民; 却暗含着对大写的“人”( 超越地方群体) 的生命演绎和演
义。作家以“白雪”的高洁隐喻秦腔，———因为只有秦人能悦之、乐之，即所谓的“阳春白雪”。然
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“引生—夏风合体”包含着以下值得分析的价值: 1． “我( 引生) —白雪—夏风”是一个以秦腔
为代表的乡土整体。“我( 引生) ”是土俗的、无能的，甚至是自残的，但却是自然的，智慧的和乐
观的; “白雪”是秦腔的化身，代表着坚持、坚守，甚至高洁的精神，是“我”始终不渝的爱; “世


















秦腔，④ 孩子出生要唱秦腔，⑤ “社火”要唱秦腔，⑥“祭土地神”要唱秦腔，⑦ 盖房“立木”要唱秦
腔，⑧“贺喜”时要唱秦腔，⑨ 聚会开心时唱秦腔，瑏瑠“心情好”时唱秦腔，瑏瑡“喝酒”的时候唱秦腔，瑏瑢
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样“叙事者”的声音: 人的，心的，情的，性的; 生物的，心理的，社会的，文化的; 直白的，曲
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The Everlasting Qinqiang Opera:
An Anthropological Interpretation of the
Novel Qinqiang Opera by Jia Pingwa
PENG Zhaorong YANG Jiaojiao
Abstract : A series of works by Jia Pingwa are seen as reflections upon the history and changes about
rural countries in China，in which Qinqiang Opera is the most representative. Qinqiang Opera is not only
the local opera, but also the picture of the truth and symbols of the country. The novel is a mixture of all
aspects of achievements, problems and challenges the rural country is confronted with. The paper will take
the novel as an example from the perspective of anthropological ethnography in order to initiate a talk in
the academic circle.
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